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1 INTRODUCCIÓN
Este trabajo se centra en la elaboración de un Manual de Identidad Corporativa de una marca 
para una academia de música propuesta por el propietario de ésta. Detallando los objetivos y 
explicando	su	función.
Se da a conocer el sector en que se encuentra la empresa para la que se ha realizado el manual, su 
historia	y	el	briefing	que	aportó	para	la	realización	de	este	trabajo.
Procesos	realizados	para	la	creación	del	manual,	explicados	y	detallados	con	imágenes	y	











-Desarrollo de las normas de construcción, uso y aplicación de la marca, para permitir el uso 
correcto de la misma.
-Elaboración del manual de identidad corporativa de la academia de música en el que se recojan 
todas las normas, ysos y aplicaciones diseñadas.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN




LOS ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA
Un	programa	de	identidad	visual	corporativa	
es un repertorio de elementos básicos 
regulados	por	un	código	combinatorio	que	
establece	el	propio	programa.	Estos	elementos	




La combinación de estas constantes universales 
es	la	base	para	desarrollar	las	diferentes	
aplicaciones de la identidad visual de acuerdo a 
las	prescripciones,	fundamentalmente	de	tipo	
escalar,	que	establezca	el	propio	programa.
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de	identidad	visual	corporativa	tendrá	que	satisfacer	para	ser	eficaz:	El	principio	simbólico,	El	
principio	estructural,	El	principio	sinérgico	y	El	principio	de	universidad.
FUNCIONES DE LA IDENTIDAD VISUAL 
CORPORATIVA
La identidad visual corporativa dentro de 
una	organización	sirve	para	configurar	




a alcanzar tal posicionamiento.
DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA IDENTIDAD VISUAL Y DE LOS OBJETIVOS 
CORPORATIVOS
El	punto	de	partida	desde	el	que	se	aborda	un	programa	de	identidad	visual	puede	ser	diverso.	
Básicamente existen cuatro “estados corporativos” posibles que determinan otras tantas 
estrategias	de	intervención	de	la	identidad	visual	de	una	empresa
Entidades de nueva creación





abordando la totalidad de las etapas de esta
Imagen	4: Marca de Coca-Cola representada en diversos 
envases mostrando visualmente los principios de la 
identidad visual corporativa.
Imagen	5: Marca de Estee Lauder que transmite 
exclusividad	y	elegancia.
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2 ANTECEDENTES




Escuelas Municipales, encaminadas, muy especialmente, a despertar el interés por la música 
desde la niñez. 
Podríamos	decir	que,	más	que	Escuelas	Municipales	










1896, se vieron aumentadas a siete: cuatro de niñas 
y tres de niños. 
Posteriormente, con la creación del Conservatorio 
de Música de Valencia, en el año 1879, los 
profesores	de	las	Escuelas	Municipales	de	Música	
preparaban a sus alumnos para examinarse en 
dicho	centro,	siendo	los	propios	profesores	del	
conservatorio quienes se trasladaban a las Escuelas 
Municipales de Música para realizar los exámenes. 
Con	el	tiempo,	los	profesores	municipales	de	
música	pasaron	a	los	colegios	públicos	nacionales	y	




mismo Ministerio de Educación y Ciencia, incluyendo la música entre las materias necesarias para 
lograr	una	formación	global	e	integral	del	individuo.
Imagen	6: Sede Escuela de Música del Puerto, 
Sociedad Ateneo Musical del Puerto.
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SECTOR
El sector al que pertenece la academia Tres Cordes, como es de suponer, es el sector de la 
enseñanza, pretendiendo impartir la pasión por la música de diversos modos, e intentando 
atrapar al cliente mediante la misma.
EMPRESA
La academia de música “tres cordes”, ubicada en Valencia, tiene como objetivo transmitir la 
música	a	las	personas	de	modo	que	forme	parte	de	su	vida	y	de	su	día	a	día,	sin	importar	su	edad,	
imparte clases particulares a aquellos que contraten sus servicios. Pretende introducir la música 
en	el	“pueblo”,	tener	un	lugar	donde	evadirse,	un	momento	de	relajación	mediante	el	aprendizaje	







cultura de la localidad donde se ubican, bien 
sea en procesiones, pasacalles o conciertos, 
con	su	uniforme	correspondiente	y	precedidas	
de	los	estandartes	tradicionales.	Igualmente	su	
actividad se complementa con la participación en 
los	certámenes	organizados	por	la	Generalitat,	
diputaciones, por la propia Federación de 
Sociedades Musicales de la Comunitat 
Valenciana,	u	otras	entidades,	así	como	por	




sociedades musicales, especialmente sus archivos 
documentales y audiovisuales y los instrumentos 
musicales	en	activo	o	fuera	de	uso.
Imagen	7: Bandas de Música preparandose para 
tocar.
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un total de 517 sociedades musicales. Nació en el año 1968	con	el	objetivo	de	aunar	esfuerzos	en	
favor	del	desarrollo	del	colectivo	de	las	bandas	de	música	y	del	asociacionismo	civil.	
Imagen	8: Banda de Música en un concierto en el 























los instrumentos existentes, iniciando con unos pocos y dependiendo de la demanda ir 
incrementando	la	oferta.
Algunas	imágenes	que	sirvieron	de	inspiración:
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Tras esa semana el cliente rechazó todos los nombres propuestos y se volvió a realizar otro 











































música (nº local) // Ej: Música 23
les cordes
la cuerda (color) // Ej: la cuerda azul
rumor
Los nombres que no están disponibles para la academia aparecen tachados.
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a cualquier persona que esté interesada sin importar la edad, simplemente quiere compartir la 
música	con	la	gente	y	que	la	disfruten	como	la	disfruta	él.	La	academia	tendría	un	lugar	donde	
permitiese la estancia de los alumnos de menor edad, entre 3 y 6 años aproximadamente, 
con	diversos	juguetes	musicales	para	que	experimentasen	ellos	mismos	para	que	se	estimulen	
musicalmente. La enseñanza será de un modo particular, procurando tener una mejor enseñanza 
focalizandose	en	cada	alumno	por	
separado. Además incluirá una sala 
donde se impartirá, si es necesario 
o las circustancias lo permiten, 
clases	en	grupo	ya	sea	para	posibles	
concursos o para realizar practicas 
más comlejas.
Una	vez	dada	esta	información	
comenzó el trabajo de búsqueda de 
información	y	estudio	de	mercado.
Como ya se ha dicho anteriormente 
tras	la	primera	entrega	el	cliente	
rechazó todos los nombres y 
propuso el llamarla tricordes, 
nombre	que	no	parecía	conveniente	







Por lo tanto se buscó un nombre similar que representase lo mismo, por darle más opciones y 
buscando un nombre .
Tras	este	segundo	envio,	además,	al	cliente	se	le	envió	un	archivo	donde	se	le	indicaban	ciertos	
aspectos	a	la	hora	de	escoger	un	nombre	y		comentarios:
Imagen	15: Habitación destinada a la estimulación temprana para 
niños entre 3 y 6 años, Academia Tres Cordes
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trescordes
música (nº local) // Ej: Música 23
les cordes






música (nº local) // Ej: Música 23
les cordes







El nombre que considero transmite mejor la presonalidad y valores de 
la empresa es:
Música (nº del local) 
[Ejemplo: Música 23. En el caso de que el número no quede bien se 
puede añadir otro número que represente algo para ti o el número de 
la cantidad de instrumentos que existen o algo por el estilo]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
COMENTARIO
Aprovecho para decir que la academia puede llamarse tanto 
Academia de música Música 23  como Música 23   sin incluir lo de 
academia de musica, también podría ser algo como Centro de 
estudios musicales Música 23  por poner ejemplos, aunque 
considero prefiero que el nombre sea algo sencillo como Música 23 sin 
más,simple y sencillo, sin añadir academia de música ni nada por el 
estilo. (Empleo el nombre de Música 23 para utilizarlo de ejemplo)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LISTA
Esta es una lista reducida de los que considero son los nombres mas 
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al mismo número, en diversas composiciones, tanto con ambos elementos juntos como por 
separado.
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En	los	diseños	mostrados	anteriormente	ya	aparece	el	símbolo,	pero	en	los	que	vienen	a	
continuación se hace más presente. 
Este	símbolo	gráfico,	que	más	adelante	se	explicará	de	nuevo,	se	ha	generado	a	partir	de	la	unión	
de	dos	símbolos	del	ámbito	musical	creando	los	logotipos	que	aparecen	en	adelante,	buscando	
esa conexión con la música que el cliente pidió.
En	todas	estas	versiones	aparecen	variaciones	del	símbolo	en	dos	versiones:	horizontal	y	vertical.
Versión inicial en la que además de la unión aparecen unos puntos que en ocasiones se incluyen en 
las partituras tras incluir las claves.
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Misma versión que la anterior donde no están incluidos los puntos nombrados anteriormente.
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Imagen	17: otras propuestas de marca a partir de las anteriores y con los elementos propuestos 
por el cliente.
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De modo que se realizaron los cambios que el pedidos por el cliente explicados anteriormente.
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el cliente ni las premisas expuestas para los anteriores bocetos, y realizar propuestas incluyendo 
algunas	claves	de	sol	combinadas	con	varias	familias	tipográficas.
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2, 3 y 4 Representaciones	gráficas	de	la	llave	de	sol	con	variaciones	en	el	grosor	y	textura	de	sus	
trazos.
5 y 6 Repetición	de	la	llave	de	sol	generando	vibración	y	moviemiento	en	la	llave	de	sol.	El	color	
se	suaviza	para	reforzar	la	sensación	de	movimiento.
7, 8 y 9 Variación	del	logo	
mediante la unión de la clave de 
sol	y	la	clave	de	fa	en	una	versión	
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110109 C 10117 C 10123 C 10128 C 10134 C 10138 C
8641 C 8644 C 8960 C 8962 C 872 C 8005 C
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Área de respeto para la marca
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Estas	imágenes	muestran	algunas	de	las	fases	las	cuales	están	representadas	en	el	manual	y	se	
comentarán más adelante en la memoria.
SOLUCIÓN
La	solución	adoptada	para	la	academia	tres	Cordes	fue	realizar	un	manual	con	las	normas	
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Esta versión de la marca, la cual se mostró en las primeras etapas de la creación, se considera 











propuestas dadas por el diseñador y procuraba imponer las suyas propias las cuales no siempre 
eran las más correctas. Estos puntos de vista desencontrados entre diseñador y cliente, llevaron 
al resultado de marca presentado. Un punto débil desde la perspectiva del diseñador, es la poca 
versatilidad	de	la	marca,	algo	generado	por	la	negación	rotunda	del	cliente	a	confiar	en	los	




c o r d e s
t r e s
c o r d e s
t r e s
Clave	de	fa Silencio	de	negra
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Estos	símbolos	con	una	pequeña	alteración	en	su	posicion	y	unidos	forman	el	logo	mostrado.	
Esto quiere decir que quizá aquellos que no conozcan mucho sobre música, una vez se hayan 
formado	en	el	ámbito	musical	verían	que	el	logo	es	algo	más	que	un	símbolo.	Y	para	aquellos	que	
desconocen	estos	simbolos	sería	un	logo	elegante	para	una	academia	de	música.
VERSIÓN DE LA MARCA
Por otro lado en cuanto a la versión 
de la marca la actual de Tres Cordes 
carece de una marca en version 
vertical,ya	que	a	lo	largo	de	la	creación	
de la marca se consideró que realizar 
una	versión	vertical	perdía	la	esencia	
de la misma. Esto se debe a que la 
marca actual se encuentra partida 
por	el	símbolo	grafico	el	cual	está	
entre ambas palabras creando una 
separación en el nombre de la academia. 










Modo de unión de 
ambos	símbolos
Versión actual de la Marca de Tres Cordes
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Además	tambien	se	encuentra	la	tipografía	la	cual	es	demasiado	fina	como	para	que	se	lea	
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4 IDENTIDAD CORPORATIVA
MANUAL
Antes de nada es importante saber qué es un manual de identidad corporativa. Un manual 
de identidad corporativa es un documento que se basa en la recopilación de todas las normas 
referentes	a	una	marca,		en	él	se	definen	las	normas	a	seguir	a	la	hora	de	imprimir,	representar	o	
publicar la marca entre otras normas.
Además	los	manuales	de	identidad	corporativa	pueden	ser	muy	diversos	según	los	objetivos	de	
la	empresa	y	organización,	contar	con	más	o	menos	aspectos	en	el	mismo	manual.	También	hay	
que tener en cuenta el tamaño de la empresa a la que va destinada el manual y la intención de la 
misma.
Los primeros pasos para crear una marca es saber de qué trata la empresa, los valores de la 
misma	y	cual	es	el	público	objetivo.	De	este	modo	se	puede	cercar	con	mayor	facilidad	el	modo	de	
representar adecuadamente la marca.











En el modo de uso se hace un breve resumen de ciertos aspectos del manual, su uso y el modo en 
el que se debe emplear.
Hay que tener en cuenta que el manual no es de uso exclusivo de la empresa, es una herramienta 
que se necesita a la hora de representar la marca de dicha empresa. Por lo tanto es de uso 
necesario	para	aquella	empresa,	o	persona	que	vaya,	quiera	o	necesite	aplicarla	en	algún	lugar.
HISTORIA DE LA EMPRESA
Dado que el manual es una explicación de la aplicación de la marca de una empresa, es necesario 
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NOMBRE DE LA EMPRESA
Un pequeño apartado donde se presenta el nombre y se da una explicación de dónde procede o el 
por qué de ese nombre para la empresa.
En este caso se debe más a de dónde procede o cómo son los inicios de la empresa que por un 
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pueden	encontrar	en	prácticamente	cualquier	ordenador	y	que	siga	estando	dentro	de	lo	estándar	




VERSIONES DE LA MARCA
Este	apartado	muestra	la	formas	en	las	que	se	puede	representar	la	marca,	comúnmente	se	
pueden representar en dos versiones, horizontal y vertical. Esto es realmente importante, pues se 
muestran ambas versiones posibles a emplear a la hora de publicar la marca ya sea en apariciones 
publicitarias	o	en	alguna	propaganda	específica,	y	no	se	cierra	a	que	esté	únicamente	en	una	
versión y permita tener varias composiciones posibles. 
ESPACIO DE RESPETO
El espacio de respeto es un tema importante, pues se considera que cada marca ha de tener 
un	espacio	mínimo	vacío	donde	no	ha	de	haber	nada,	de	modo	que	la	marca	quede	con	cierta	
libertad alrededor de ella misma y pueda respirar. Esto le permite tener una zona donde se 
muestre sólo la marca y no haya nada invadiéndola y perdiendo su capacidad de transmitir.
TAMAÑO MÍNIMO
En este apartado se presenta uno de los correctos usos de la representación de la marca respecto 
al	tamaño,	se	explica	y	se	muestra	el	tamaño	mínimo,	el	cual	es	el	mínimo	por	el	cual	se	puede	
representar	la	marca	sin	perder	su	identidad	y	que	se	sigan	apreciando	los	detalles	necesarios	para	
que pueda apreciarse de qué empresa se trata.
Es un dato importante a tener en cuenta sobre todo si se desea publicitar la empresa ya sea por 
impresos o por web, ya que de este modo se podrá realizar una representación adecuada sin 
perder la identidad.
VERSIONES MONOCROMÁTICAS
Las versiones monocromáticas son necesarias para cualquier empresa, pues en el momento que 
se	desee	mostrar	la	marca	en	alguna	revista,	periódico	o	similar,	si	en	éste	se	trabaja	a	una	sola	
tinta	se	podría	mostrar	la	marca	con	los	colores	correspondientes	de	la	misma.
Esto también permite el poder crear publicidad de la marca usando únicamente una de estas 
versiones	si	así	se	considera.
USOS INCORRECTOS
Es un apartado donde se muestran los usos incorrectos de la marca, los modos en los que no se 
debe represntar y las acciones que no se deben realizar para la marca. 
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5 PRESUPUESTO
El	presupuesto	a	tener	en	cuenta	en	este	trabajo	es	el	realizado	por	el	diseñador,	la	papelería	y	el	
rótulo para la academia.
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
NAMING
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respecto al diseño, una visión muy distinta a la que se imparte en la carrera y lejos de ser la de un 

































































entre realizar un buen trabajo o un trabajo que quiera el cliente, y en ocasiones estas cosas se 
contradicen.	Y	que	hay	tener	paciencia	para	tratar	con	el	cliente	en	algunos	momentos.
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